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letlenség következtében) Piemont és Osztrák közt, de mi nem kap-
tunk volna kellő garantiákat, a' következés az volna, szerintem, 
hogy mi a harczban nem vehetnénk részt: Magamra nézve pedig 
csak annyit, hogy csak veledi értekezés utáni fogom magam elhatá-
rozni arra, hogy mi alapon és mi téren működjem az én kis köröm-
ben, kivéve ha egészségem rongált állapota előnei eldöntené a kér-
dést azzal hogy teljesen haszonvehetlenné tenne. Minthogy most 
itt semmi teendő nincs, így én elmegyek innen pár hétre magamat 
ápolni. Ha szerencséltetsz: válaszoddal," czímezd könyörgök Kiss 
Miklós barátunkhoz, ő ma jd kezemhez szolgáltatandja. Reménylem 
e levelem elég megnyugtató tartalmú. Isten veled. Maradok tisztelőd 
és változhatatlanul hű barátod 
T. LÁSZLÓ 
^ Ailig olvashatóan 's oly csúful írtam,'hogy szinte szégyenítem ma-
gamat. Még is elküldöm levelemet, nehogy válaszom egy nappal 
későbbre haladjon. 
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Páris, 1859 április 8. ' > 
SZARVADY KOSSUTHNAK A TELEKY LÁSZLÓVAL TÖRTÉNT 
1 VÉLEMÉNYCSERÉRŐL. 
> Sk. levél O. L., N. M, Kossuth-ir. 
Telekivel beszéltem. A mint megírta alkalmasint ő a herczeg-
nél volt és beszélt vele — az exposé értelmében — az oklevelet ma-
gát nem olvasta fel (mint nekem momdá) mert a herczeg úgy látszik 
informálva volt róla (hogy látta e azt nem mondja). En mihelyest 
levelét vettem volt, azonnal barátomat megkértem, hogy ne szolljon 
a documentumról ha csak a herczeg iraeim kezdene vele. Nem is szó-
lott. Most ugy kezdem hinni, hogy a császár is informálva van. és 
t án az oklevelet magát birja. Telekivel nagyon hosszadalmasan be-
széltem. Ö igen nagy barátsággal és meleg érzelemmel nyilatkozik a 
Kormányzó úrról. Az oklevélnek rossz befolyásától tar t sőt azt 
mondja ő úgy van informálva, hogy rossz, behatást tett, visszaijesztőt 
és ürügyül fogna szolgálhatni. Ő bizonyost nem tud, de az ő egyéni 
meggyőződése az és bizonyos utam ollyanokat hallott mik ezen meg-
győződésében megerősítik. Én arra azt feleltem: Én úgy hiszem, 
hogy tévedésben van: mert nem csak az után Ítélek mint nyilatkozott 
Cavour előttem, de a szerint is mit momdott ez barátomhoz. Olly, 
lábon áll vele, hogy bizony nem genirozta volna megvallani, ha 
csakugyan rossz hatást te t t volna reá és a barátom még kevésbbé 
genirozta volna magát azt inekem visszamondani. Ha úgy van, 
viszonzá Teleki, igazsága van és én nem kívánok egyebet. Újra azt 
állította, hogy Kl[apká]val nincsenek engagirozva és hogy az csak 
általános phrasis let t volna mit C[avour] mondott. Én nem insis-
tál tam többet. Előtte is úgy nyilatkoztam mint Nfigra] előtt, t. i. 
hogy a mi törekvéseinknek oda kell! menniök, hogy Kormányzó ú r 
és Klapka közt teljes egyetértés beálljon a többi aztán magától fog 
jönni. Ő aztáni lassánkint Kormányzó úr igényeiről kezdett beszélni 
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a katonai vezényletről és hogy nehéz lesz megértetni a hatalmak-
kal, hogy uram tábornoki kiképzettséggel bir. .Én arra azt feleltem, 
hogy az nem lesz nehéz, mer t mindenki megérti, hogy a mi hábo-
rúnk nem csak háború lesz, hanem folyvást és egyúttal revolutio is. 
Hogy bár milyen igroráns let t volna K-th és 48-ban elhatározta 
volna magát arra, hogy a sereg élére lépett volna, bizony a dolgok más 
fordulatot vesznek. Ő arra azt mondja, hogy csata vesztés esetén 
nagy kárára lehetne Kormányzó úrnak és illy veszedelmektül távol 
kell tartani Kormányzó urat sa já t és az ügy érdekében. Erre én 
azt .elleneztem, igazsága van gróf úrnak.. Csak hogy K- th 
nem fog veszteni csatát, hanem egyik vagy másik --tábornok. 
Egyébb leiránt én úgy hiszem, hogy K-th e tekintetben a vezényletet 
nem úgy érti, hogy KI. mellette meg nem állhatna a maga dicsősé-
gében és egész tevékenységében. Minden az egyetértéstől függ és 
én meg vagyok győződve, hogy egyet fognak érteni, ha személyesen 
értekeznek — csak mi is tegyünk mindent a mit e tekintetben 
tehetünk. 
T. azt is emiitette, hogy ő herczeggel rólam is beszélt, nem 
tudom milly irányban. Hogy ő susceptibilis (roppant nervosus) azt 
rég óta tudom és éni részemről mindent akarok elkövetni, hogy ne 
ad jak 'neki okot susceptibilitásra. Hogy én őket genirozom, könnyen 
hiszem. Én visszavonultan élek és azt nem szokták megengedni. 
(Klapka, Kiss M., Teleki cselszövései a Hercegnél. Ö bármikor 
kész félreállni.) 
A mi C[avour] grófhoz intézett levelemet illeti, úgy hiszem 
- igazsága van tisztelt Uramnak. Az elmaradhatott volna, ámbár én 
úgy styiizáultam, hogy r.e legyen semmi officiel alakja — egyébbaránfc 
elismerem, hogy szükség nélkül nem kell Írásbeli közlésekbe bocsát-
koznunk. 
Hogy tízezer emberről szólottam az ugy hiszem nem ártott , 
mer t C. azt is találta mondani — nous ne pouvons pas conquérir la 
H. pour vous. Én véleményemet -mondtam, hogy eszméinek más 
dir'ectiot adjak és ha Austria csak ugyan annyira fortificalja magát 
Dalmáthonban, akkor a Framk kormány nem is fog akarni küldeni 
csak 10.000 ¡embert, nem' fogja veszélyeztetni saját seregét. De° C. 
úgy látszik erről nem tud sémmit. 
Nfigra] tegnap estve utazott el. Ma vettem levelet Turinból C. 
egyik embere által, mellyben azt irja, hogy Azeglio ide fog kül-
' detni®9 (Massimo) ez igen jó lesz ránk ¡nézve. Ö jó emberünk és re-
ménylem direct összeköttetésben lehetek vele. Villamarina70 jelen-
téktelen. A levelezőm ugyan azt mondja Azeglio csak rendkivüli 
misszióval jönne ide, de én úgy hiszem itt fog maradni, 
Ma a martius 21-iki levelemet is visszaküldöm, leirtam. 
Mély tisztelettel és őszinte szeretettel SZ. 
6 9 Massimo d'Azeglio (1798—1866) 1849—52-ig Piemont miniszterelnöke 
volt. 1859-ben Cavour külön kiküldöttéként tárgyalt Párisban és Londonban. 
7 0 Pietnont párisi követe. 
